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The Virginia Institute of Marine Science (VIMS) conducted three sea scallop dredge 
surveys in the closed and access areas of the Mid-Atlantic Bight during May-July of 2014. These 
surveys were funded by the Sea Scallop Research Set-Aside Program (RSA). Exploitable biomass 
for all areas in the Mid-Atlantic Bight is shown in Table 1.  At the time of the survey, exploitable 
biomass was 4,235 mt or 9.3 million pounds in DMV, 17,714 mt or 39.1 million pounds in ETCA 
and 4,224 mt or 9.3 million pounds in HCCA.  This is sufficient for an opening for the mid- 
Atlantic  rotational closed areas in 2015 and Framework 26 specifies that for the 2015 fishing 
year, three trips are allocated to the areas in aggreagate. 
 
The survey of SNE/LI was conducted aboard the F/V Celtic towing a NMFS 8 foot survey 
dredge along with a 15 foot Coonamessett Farm Turtle Deflector Dredge (CFTDD) equipped 
with a 10 inch diamond mesh twine top with a 1.76 hanging ratio (60 meshes, 34 rings) and 8.5 
meshes on the side. The survey of DMV and ETCA was conducted aboard the F/V Carolina Boy 
while HCCA and inshore MAB surveys were conducted aboard the F/V Kathy Ann, both towing 
the same NMFS 8 foot survey dredge in conjunction with a 15 ft. CFTDD. While the comparison 
of catches between the two dredges is informative on a relative basis, for the purposes of this 
report, we present only the catch data from the CFTDD during a 15 minute survey tow at 3.8 kts 
with a 3:1 scope. This information is more applicable to what the industry will encounter during 
the openings. 
 
Catch data in tabular form is shown in Table 2. The density and number of scallops 
caught in three size classes (0-30mm, 31-75mm, and >75mm) in each tow is shown in Figures 1-
6. In Figures 7-8, the shell height frequency distribution from the catches by the survey dredge 
and CFTDD is shown for DMV, ETCA, and HCCA which are dominated by a 2010 year class at 
110mm shell height.  DMV and ETCA show evidence of a strong, broadly distributed recruiting 
class of two year old animals around 50mm, while HCCA contained a modest number of pre-
recruits.   
 
In addition to data on scallop abundance and biomass, we conducted a survey of meat 
quality and its relationship with the presence and severity of conchiolin shell blisters which, 
through personal observations over the last decade, has tended to be correlated with reduced 
meat quality (Figure 9).  This survey was conducted throughout the Mid-Atlantic Bight survey 
area where ever SH:MW data were collected.  Further investigation of these shell blisters is 
needed to ascertain their cause and influence on meat quality, however, data from our 2013 
surveys indicated a 20% reduction in the meat weight of scallops with the most severe 
conchiolin blisters (Figure 10).  Data analysis of 2014 samples is ongoing, but preliminary 
examination indicates a decline of blister prevalence from 2013 to 2014.  It is unclear whether 
scallops are able to recover from the blisters or if the reduction in blister prevalence is due to 
mortality. 
  
 
 
 
Table 1. Exploitable biomass for scallops captured in the commercial and survey dredges during 
the VIMS/Industry cooperative surveys of the SAMS areas during May-July 2014. 
 
 
  
 
 
 
Table 1. Catch data for the VIMS/Industry cooperative survey of the Mid-Atlantic Bight during 
May-July 2014. 
 
Station 
Latitude 
(degrees) 
Latitude 
(minutes) 
Longitude 
(degrees) 
Longitude 
(minutes) 
Scallop 
(baskets) 
Scallop 
(number) 
Scallop 
(lbs.) 
Count 
(MPP) 
MAB-344 36 32.80 74 47.94 0 0 0   
MAB-343 36 37.22 74 47.60 0 0 0   
MAB-342 36 42.17 74 47.49 0 0 0   
MAB-340 36 46.17 74 47.60 0 0 0   
MAB-341 36 45.94 74 42.15 0 0 0   
MAB-339 36 49.89 74 42.00 0 0 0   
MAB-338 36 50.38 74 47.67 0 0 0   
MAB-336 36 54.74 74 47.60 1 1.01 0.01 169.63 
MAB-337 36 54.70 74 41.89 0 0 0   
MAB-335 36 58.81 74 41.83 0 0 0   
MAB-332 37 2.71 74 41.71 0 0 0   
MAB-331 37 3.82 74 47.66 0 0 0   
MAB-334 37 0.24 74 47.47 0 0 0   
MAB-333 36 59.00 74 53.09 0.01 1.01 0.01 140.32 
MAB-330 37 3.21 74 53.29 0.01 1.01 0.01 197.18 
MAB-326 37 6.94 74 53.35 0 0 0   
MAB-327 37 7.18 74 47.92 0 0 0   
MAB-328 37 7.99 74 42.45 0 0 0   
MAB-329 37 7.95 74 37.66 0 0 0   
MAB-325 37 11.54 74 36.28 0 0 0   
MAB-324 37 12.44 74 40.70 0 0 0   
MAB-323 37 11.83 74 46.94 0 0 0   
MAB-321 37 16.06 74 47.55 0.01 1.00 0.01 139.96 
MAB-318 37 20.19 74 47.57 0 0 0   
MAB-315 37 24.99 74 47.55 0.01 2.05 0.01 144.16 
MAB-312 37 29.05 74 47.64 0.05 2.98 0.30 9.85 
MAB-308 37 33.04 74 47.56 0.01 26.36 0.41 64.49 
MAB-303 37 37.53 74 47.63 0 0 0   
MAB-298 37 41.69 74 47.59 0.01 1.95 0.02 119.27 
MAB-292 37 46.15 74 47.58 0 0 0   
MAB-286 37 50.60 74 45.53 0 0 0   
MAB-279 37 55.17 74 47.58 0 0 0   
MAB-272 37 59.02 74 47.50 0 0 0   
MAB-264 38 2.52 74 47.74 0 0 0   
MAB-255 38 7.46 74 47.70 0 0 0   
MAB-256 38 8.14 74 42.17 0 0 0   
MAB-257 38 8.15 74 37.30 0.01 1.92 0.01 336.64 
MAB-258 38 8.22 74 31.96 0.01 6.90 0.68 10.13 
MAB-259 38 8.18 74 25.94 0.25 42.50 1.85 22.94 
MAB-260 38 8.12 74 20.24 0.1 11.07 0.92 11.99 
MAB-250 38 11.69 74 11.95 0.4 49.31 3.38 14.61 
MAB-244 38 15.73 74 19.05 0.1 9.92 0.86 11.50 
MAB-238 38 20.21 74 19.10 0.2 24.33 1.85 13.14 
 
 
 
MAB-231 38 24.67 74 18.99 3 338.54 25.55 13.25 
MAB-230 38 25.22 74 23.63 0.4 28.47 3.28 8.68 
MAB-220 38 29.41 74 24.91 1.75 86.72 11.54 7.52 
MAB-208 38 33.22 74 24.73 0 0 0   
MAB-221 38 28.38 74 19.22 0.01 2.00 0.36 5.48 
MAB-209 38 33.15 74 19.23 0.15 12.10 1.48 8.16 
MAB-197 38 38.21 74 19.20 0.01 1.01 0.12 8.69 
MAB-185 38 41.97 74 19.26 0.01 4.81 0.85 5.69 
MAB-172 38 46.39 74 17.53 0.01 6.92 0.67 10.33 
MAB-173 38 46.94 74 13.67 0.3 18.67 2.69 6.95 
MAB-174 38 46.78 74 8.13 1 56.17 7.15 7.86 
MAB-175 38 46.76 74 2.51 0.5 37.72 3.62 10.43 
MAB-176 38 46.79 73 56.79 5 552.36 43.43 12.72 
MAB-177 38 46.74 73 51.15 14.75 1627.92 121.89 13.36 
MAB-178 38 46.52 73 45.52 0.75 72.27 5.22 13.84 
MAB-179 38 46.73 73 40.02 5 733.48 43.32 16.93 
MAB-180 38 46.63 73 33.97 48 9438.15 382.59 24.67 
MAB-181 38 46.64 73 28.54 11.25 2364.73 84.79 27.89 
MAB-182 38 46.52 73 22.75 0.25 25.16 1.25 20.10 
MAB-183 38 46.62 73 16.95 0.2 22.94 1.12 20.54 
MAB-184 38 47.05 73 11.61 0 0 0   
MAB-196 38 43.09 73 16.15 0 0 0   
MAB-195 38 42.76 73 21.01 0.5 54.45 2.69 20.25 
MAB-194 38 42.47 73 27.31 1.25 180.60 9.26 19.51 
MAB-193 38 42.66 73 32.74 5 853.56 37.40 22.82 
MAB-192 38 42.63 73 40.11 0.5 55.99 3.55 15.77 
MAB-191 38 42.52 73 44.21 7.5 839.47 50.01 16.79 
MAB-190 38 42.62 73 49.81 1.4 176.06 11.82 14.90 
MAB-189 38 42.63 73 55.53 0.3 45.54 3.33 13.66 
MAB-188 38 42.62 74 1.37 0.8 31.06 2.01 15.48 
MAB-187 38 42.60 74 6.93 0.75 75.03 5.43 13.82 
MAB-186 38 42.58 74 12.38 0.4 38.23 3.82 10.01 
MAB-198 38 39.34 74 13.41 0.8 65.43 6.64 9.85 
MAB-199 38 38.21 74 8.01 1.25 141.68 9.40 15.07 
MAB-200 38 38.22 74 2.92 1.7 216.47 13.01 16.64 
MAB-201 38 38.31 73 56.93 7 1167.74 66.79 17.48 
MAB-202 38 38.26 73 51.09 7.25 1062.39 63.53 16.72 
MAB-203 38 38.21 73 45.62 9 1599.73 75.34 21.23 
MAB-204 38 38.25 73 39.92 5.5 1167.21 47.96 24.34 
MAB-205 38 38.35 73 34.38 2 353.40 15.02 23.54 
MAB-206 38 38.25 73 28.51 0.8 76.14 4.50 16.90 
MAB-207 38 38.27 73 23.39 0 0 0   
MAB-218 38 34.40 73 27.45 0.01 1.79 0.10 18.19 
MAB-229 38 30.40 73 32.64 0 0 0   
MAB-217 38 33.81 73 33.22 0.01 3.96 0.16 25.53 
MAB-216 38 34.06 73 38.93 7.75 1726.42 55.48 31.12 
MAB-215 38 34.05 73 44.46 32.75 5980.69 251.07 23.82 
MAB-214 38 33.98 73 50.56 2.5 350.64 20.42 17.17 
 
 
 
MAB-213 38 34.00 73 56.12 0.5 55.27 3.92 14.10 
MAB-212 38 33.97 74 1.06 3.2 365.80 20.84 17.56 
MAB-211 38 33.89 74 7.26 0.75 69.01 5.32 12.97 
MAB-210 38 34.05 74 12.01 9 1004.80 77.25 13.01 
MAB-222 38 30.82 74 13.55 0.2 26.02 1.78 14.60 
MAB-223 38 29.61 74 8.78 7 900.27 62.60 14.38 
MAB-224 38 29.74 74 2.42 7.3 1168.00 66.62 17.53 
MAB-225 38 29.60 73 57.41 7.5 1413.16 68.08 20.76 
MAB-226 38 29.60 73 51.63 13 2155.41 98.50 21.88 
MAB-227 38 29.68 73 45.23 5.75 1065.40 38.76 27.49 
MAB-228 38 29.57 73 40.36 0.01 10.07 0.39 25.52 
MAB-236 38 25.39 73 51.18 14 2656.22 108.05 24.58 
MAB-235 38 25.39 73 55.31 11 1586.26 84.41 18.79 
MAB-234 38 25.47 74 1.32 14.75 2067.45 118.43 17.46 
MAB-233 38 25.60 74 7.05 36.5 5523.10 295.85 18.67 
MAB-232 38 25.46 74 12.13 13 1837.48 101.82 18.05 
MAB-239 38 22.18 74 13.59 34 4565.59 250.95 18.19 
MAB-240 38 20.99 74 8.99 9.25 1286.35 70.88 18.15 
MAB-241 38 21.16 74 2.88 1 123.97 7.46 16.61 
MAB-242 38 21.11 73 57.28 0.25 81.41 4.56 17.85 
MAB-243 38 21.03 73 52.31 0.01 5.00 0.26 19.17 
MAB-249 38 17.76 73 50.71 0.01 2.03 0.11 17.80 
MAB-248 38 16.74 73 55.77 0.1 16.15 0.87 18.48 
MAB-247 38 16.66 74 2.22 0.3 23.82 1.52 15.67 
MAB-246 38 16.58 74 7.07 14 2025.45 95.35 21.24 
MAB-245 38 16.71 74 12.37 28.25 4381.16 228.11 19.21 
MAB-251 38 13.41 74 13.45 7.25 956.96 60.50 15.82 
MAB-252 38 12.35 74 8.81 7 1155.61 49.19 23.49 
MAB-253 38 12.40 74 3.06 0.01 5.78 0.22 25.96 
MAB-254 38 12.27 73 57.77 0.01 2.06 0.09 23.49 
MAB-263 38 8.90 74 1.42 0 0 0   
MAB-262 38 8.19 74 7.11 0.2 46.52 2.08 22.33 
MAB-261 38 8.34 74 13.02 5 514.59 41.59 12.37 
MAB-270 38 4.56 74 13.42 4 542.17 31.35 17.29 
MAB-278 38 0.74 74 13.25 5.25 972.90 39.91 24.38 
MAB-285 37 56.52 74 12.90 0.01 5.85 0.24 23.96 
MAB-269 38 3.75 74 18.40 1.4 193.71 11.14 17.38 
MAB-268 38 3.89 74 25.27 0.01 4.89 0.44 11.23 
MAB-267 38 3.88 74 29.58 0.8 42.90 5.30 8.09 
MAB-266 38 3.95 74 34.71 0.01 1.98 0.32 6.12 
MAB-265 38 3.96 74 37.95 0 0 0   
MAB-273 38 0.78 74 42.02 0 0 0   
MAB-274 37 59.60 74 36.87 0 0 0   
MAB-275 37 59.60 74 31.16 0 0 0   
MAB-276 37 59.55 74 25.60 0.9 111.94 7.07 15.83 
MAB-277 37 59.69 74 20.76 6.1 966.04 48.08 20.09 
MAB-284 37 56.45 74 19.13 0.5 45.35 2.27 20.00 
MAB-283 37 55.30 74 24.29 1.75 190.89 12.26 15.57 
 
 
 
MAB-282 37 55.24 74 29.43 2.75 347.05 21.53 16.12 
MAB-281 37 55.31 74 35.21 0 0 0   
MAB-280 37 55.21 74 40.15 0 0 0   
MAB-287 37 52.11 74 41.74 0 0 0   
MAB-288 37 50.92 74 36.93 0.25 30.63 2.65 11.58 
MAB-289 37 50.98 74 31.18 1 93.29 6.51 14.32 
MAB-290 37 50.88 74 25.28 2.25 269.11 15.53 17.33 
MAB-291 37 50.77 74 20.44 2 310.28 14.00 22.16 
MAB-297 37 47.75 74 18.84 0.1 22.13 0.89 24.83 
MAB-296 37 46.81 74 23.45 11 1774.60 72.99 24.31 
MAB-295 37 46.73 74 29.31 5.1 653.79 37.02 17.66 
MAB-294 37 46.74 74 35.76 1.2 182.49 9.84 18.54 
MAB-293 37 46.55 74 40.67 0 0 0   
MAB-299 37 43.49 74 42.07 0.1 10.62 1.03 10.30 
MAB-300 37 42.41 74 37.29 0.9 85.86 5.60 15.34 
MAB-301 37 42.49 74 31.20 8 1095.41 55.85 19.61 
MAB-302 37 42.32 74 26.29 1.25 217.08 9.23 23.52 
MAB-307 37 39.10 74 24.93 0.2 33.02 1.22 27.07 
MAB-306 37 38.05 74 29.89 8.25 1336.70 54.81 24.39 
MAB-305 37 38.16 74 35.60 2.8 394.70 21.72 18.18 
MAB-304 37 38.02 74 40.65 1 93.73 7.06 13.27 
MAB-309 37 34.95 74 42.16 0 0 0   
MAB-310 37 33.92 74 37.06 2.5 399.79 19.42 20.58 
MAB-311 37 33.72 74 32.02 6.52 1025.46 40.73 25.18 
MAB-314 37 30.07 74 35.14 10.75 1877.34 80.56 23.30 
MAB-313 37 29.48 74 40.40 2.5 426.69 21.09 20.23 
MAB-316 37 26.32 74 41.78 0.01 5.16 0.25 20.54 
MAB-317 37 25.15 74 36.68 5 857.28 36.23 23.66 
MAB-319 37 21.54 74 40.56 1.2 215.20 10.21 21.08 
MAB-322 37 17.98 74 42.10 0.01 4.12 0.19 21.67 
MAB-171 38 51.11 73 5.22 0 0 0   
MAB-170 38 51.06 73 10.12 0 0 0   
MAB-169 38 51.08 73 15.98 0.1 16.96 0.89 19.11 
MAB-168 38 51.31 73 21.62 8.1 1780.07 58.50 30.43 
MAB-167 38 51.24 73 27.32 10 3007.30 123.35 24.38 
MAB-166 38 51.30 73 33.04 4 765.48 36.00 21.26 
MAB-165 38 51.28 73 38.67 4.25 660.51 39.80 16.60 
MAB-164 38 51.17 73 44.81 1.75 264.55 15.48 17.09 
MAB-163 38 51.09 73 50.03 0.25 25.65 2.10 12.23 
MAB-162 38 51.10 73 55.43 0.4 33.30 3.58 9.30 
MAB-161 38 51.23 74 1.60 0.3 25.32 3.23 7.83 
MAB-149 38 54.91 74 2.67 0.25 19.77 2.88 6.86 
MAB-150 38 55.58 73 57.65 0.01 3.12 0.37 8.45 
MAB-151 38 55.69 73 51.67 0.2 19.52 2.34 8.35 
MAB-152 38 55.55 73 45.95 0.6 52.34 4.47 11.70 
MAB-153 38 55.53 73 40.29 2 264.91 15.88 16.68 
MAB-154 38 55.43 73 34.50 2 304.12 16.92 17.97 
MAB-155 38 55.45 73 28.87 1.5 245.97 12.45 19.75 
 
 
 
MAB-156 38 55.58 73 23.06 2.3 389.78 16.58 23.50 
MAB-157 38 55.37 73 17.39 0.3 45.77 2.25 20.35 
MAB-158 38 55.41 73 11.55 0 0 0   
MAB-159 38 55.28 73 5.64 0 0 0   
MAB-160 38 55.43 73 0.23 0 0 0   
MAB-148 38 55.28 73 5.64 0 0 0   
MAB-147 38 59.87 73 4.51 0 0 0   
MAB-146 38 59.58 73 10.27 0.9 92.09 6.22 14.80 
MAB-145 38 59.67 73 15.92 1.3 133.03 8.21 16.20 
MAB-144 38 59.73 73 21.75 1.1 148.64 8.15 18.23 
MAB-143 38 59.77 73 27.13 2.4 376.11 20.55 18.30 
MAB-142 38 59.72 73 32.90 2.2 327.36 18.26 17.93 
MAB-141 38 59.86 73 38.47 1 114.77 7.70 14.91 
MAB-140 38 59.80 73 44.12 0.9 66.79 7.42 9.00 
MAB-139 38 59.92 73 49.87 0.25 14.52 2.02 7.18 
MAB-138 38 59.82 73 55.56 0.1 6.95 1.00 6.94 
MAB-126 39 3.59 73 56.99 0.01 6.08 0.93 6.55 
MAB-127 39 4.07 73 51.59 0.25 14.85 1.94 7.64 
MAB-128 39 4.14 73 45.87 1.1 84.98 10.11 8.41 
MAB-129 39 4.10 73 39.93 1.2 132.29 10.00 13.23 
MAB-130 39 4.13 73 34.66 1.3 200.79 11.12 18.06 
MAB-131 39 4.04 73 28.93 1.5 218.82 12.45 17.57 
MAB-132 39 4.00 73 23.63 1.3 155.69 9.38 16.60 
MAB-133 39 3.91 73 17.39 0.9 92.90 5.23 17.75 
MAB-134 39 4.14 73 11.72 1 98.16 6.35 15.46 
MAB-135 39 4.33 73 5.66 1.1 114.60 6.94 16.51 
MAB-136 39 4.17 73 0.28 0 0 0   
MAB-137 39 4.13 72 54.28 0 0 0   
MAB-125 39 7.81 72 53.67 0.01 2.83 0.14 20.52 
MAB-124 39 8.50 72 58.67 0.01 4.97 0.25 20.10 
MAB-123 39 8.34 73 4.29 0.8 99.28 4.82 20.61 
MAB-122 39 8.27 73 9.84 1.5 206.91 9.85 21.01 
MAB-121 39 8.29 73 15.64 1.4 178.71 8.76 20.41 
MAB-120 39 8.33 73 21.81 1.25 170.55 9.15 18.65 
MAB-119 39 8.35 73 27.14 0.75 82.81 5.47 15.13 
MAB-118 39 8.29 73 32.99 0.5 42.17 3.84 10.98 
MAB-117 39 8.37 73 38.44 0.75 51.26 5.89 8.71 
MAB-116 39 8.37 73 44.01 0.1 0.96 0.14 6.98 
MAB-115 39 8.27 73 49.90 0.01 2.84 0.47 6.01 
MAB-104 39 12.63 73 45.39 0.6 23.51 3.46 6.80 
MAB-105 39 12.70 73 39.85 0.75 52.78 5.80 9.10 
MAB-106 39 12.66 73 34.33 1.1 96.27 10.07 9.56 
MAB-107 39 12.78 73 28.80 1.5 128.56 13.77 9.33 
MAB-108 39 12.69 73 23.16 0.6 172.29 14.20 12.13 
MAB-109 39 12.55 73 17.33 1.5 88.69 6.43 13.79 
MAB-110 39 12.59 73 11.69 1 121.62 6.04 20.14 
MAB-1 40 17.20 73 44.93 0 0 0   
MAB-2 40 12.98 73 43.23 0 0 0   
 
 
 
MAB-3 40 12.86 73 39.82 0 0 0   
MAB-4 40 12.77 73 34.44 0.1 9.86 1.13 8.72 
MAB-8 40 8.93 73 28.39 0.3 27.60 3.35 8.24 
MAB-7 40 8.43 73 32.85 0.25 9.95 1.15 8.67 
MAB-6 40 8.58 73 38.48 0 0 0   
MAB-5 40 8.52 73 44.75 0.01 13.84 0.18 77.97 
MAB-9 40 4.03 73 44.94 0.01 1.95 0.03 63.27 
MAB-10 40 4.08 73 40.01 0.01 2.96 0.12 25.00 
MAB-11 40 4.00 73 34.85 0.4 30.10 3.63 8.29 
MAB-12 40 4.19 73 27.86 0.4 68.97 7.24 9.53 
MAB-13 40 4.21 73 23.06 1 147.59 10.50 14.06 
MAB-19 40 0.32 73 16.88 1.5 153.03 14.90 10.27 
MAB-18 39 59.79 73 20.21 0.8 60.58 6.40 9.46 
MAB-17 40 0.10 73 27.89 1 114.68 10.89 10.54 
MAB-16 39 59.90 73 33.12 0.3 84.90 3.42 24.79 
MAB-15 40 0.06 73 38.44 0 0 0   
MAB-14 40 0.14 73 44.32 0 0 0   
MAB-20 39 55.88 73 40.04 0.01 1.94 0.34 5.76 
MAB-21 39 55.53 73 34.53 0.01 7.13 0.83 8.55 
MAB-22 39 55.44 73 28.30 1.75 162.61 16.34 9.95 
MAB-23 39 55.72 73 22.84 2 187.84 18.80 9.99 
MAB-25 39 55.75 73 10.78 0 0 0   
MAB-31 39 51.80 73 5.39 0.25 15.69 1.47 10.68 
MAB-30 39 51.38 73 10.19 1.75 188.16 16.14 11.66 
MAB-29 39 51.44 73 15.78 1.5 168.89 14.19 11.90 
MAB-28 39 51.31 73 21.60 1 89.60 7.39 12.13 
MAB-27 39 51.29 73 27.22 1 166.97 10.83 15.42 
MAB-26 39 51.51 73 32.91 1 155.02 9.38 16.53 
MAB-32 39 47.10 73 28.64 0.4 19.16 2.67 7.17 
MAB-33 39 47.03 73 22.97 1 86.40 10.20 8.47 
MAB-34 39 47.14 73 17.39 0.9 91.42 7.56 12.09 
MAB-35 39 47.04 73 11.54 1 108.35 10.51 10.31 
MAB-36 39 47.06 73 5.34 1.9 203.60 14.30 14.24 
MAB-37 39 45.49 72 59.08 1.8 218.86 15.31 14.29 
MAB-44 39 42.37 72 53.98 2 229.21 13.87 16.52 
MAB-43 39 42.52 73 25.62 1 75.29 6.98 10.78 
MAB-42 39 42.85 73 4.43 1.6 199.92 12.33 16.21 
MAB-41 39 42.84 73 10.27 1.9 247.83 20.51 12.08 
MAB-40 39 42.78 73 15.81 0 0 0   
MAB-39 39 42.74 73 22.11 0.5 33.38 4.49 7.43 
MAB-38 39 42.73 73 27.19 0.5 23.62 3.69 6.40 
MAB-45 39 39.06 73 28.05 0.3 20.82 3.33 6.25 
MAB-46 39 38.43 73 23.09 0.9 51.27 6.48 7.91 
MAB-47 39 38.40 73 17.26 0.5 78.95 4.77 16.56 
MAB-48 39 38.51 73 11.51 0.9 83.63 6.20 13.49 
MAB-49 39 38.45 73 5.82 1.25 158.26 11.15 14.20 
MAB-50 39 38.46 73 0.14 1.5 130.79 11.80 11.08 
MAB-51 39 38.46 72 54.07 0.01 2.87 0.18 15.58 
 
 
 
MAB-52 39 38.40 72 48.63 0.6 57.41 4.48 12.82 
MAB-62 39 34.68 72 42.69 3 329.06 19.18 17.16 
MAB-61 39 34.04 72 47.15 1.51 213.91 10.10 21.18 
MAB-60 39 34.06 72 53.03 1 136.23 7.18 18.98 
MAB-59 39 34.15 72 58.71 2.2 182.53 11.59 15.74 
MAB-58 39 34.14 73 4.63 1 82.12 6.40 12.83 
MAB-57 39 34.19 73 10.35 1.4 119.25 9.69 12.30 
MAB-56 39 34.11 73 15.86 1 86.11 8.79 9.80 
MAB-55 39 34.19 73 21.52 0.5 37.20 4.82 7.72 
MAB-54 39 34.21 73 27.18 0.5 33.18 4.09 8.12 
MAB-53 39 34.38 73 32.79 0.6 43.80 5.09 8.61 
MAB-63 39 30.42 73 33.76 0.4 27.53 3.73 7.38 
MAB-64 39 29.86 73 28.83 0.25 24.65 3.05 8.09 
MAB-65 39 29.93 73 22.45 0.2 24.32 2.13 11.41 
MAB-66 39 29.87 73 16.56 1.6 143.77 14.96 9.61 
MAB-67 39 29.93 73 11.42 0.75 56.48 5.38 10.51 
MAB-68 39 29.90 73 5.68 1 108.25 7.13 15.18 
MAB-69 39 29.77 72 59.48 5 809.46 38.33 21.12 
MAB-70 39 27.86 72 54.39 12 1984.34 81.93 24.22 
MAB-71 39 27.89 72 48.87 1.5 265.27 11.14 23.81 
MAB-72 39 27.88 72 42.85 2 244.62 12.11 20.20 
MAB-73 39 29.85 72 37.30 0 0 0   
MAB-83 39 26.00 72 41.62 0.01 1.04 0.05 21.85 
MAB-82 39 25.71 72 47.19 2 351.84 13.92 25.27 
MAB-81 39 25.56 72 52.78 4.5 980.37 31.00 31.62 
MAB-80 39 28.63 72 58.77 1.75 168.88 8.15 20.71 
MAB-79 39 25.62 73 5.02 0.9 91.64 5.14 17.82 
MAB-78 39 25.61 73 10.31 0.75 96.21 5.01 19.22 
MAB-77 39 25.63 73 15.99 1.2 112.90 10.31 10.95 
MAB-76 39 25.43 73 21.60 0.1 21.90 1.84 11.91 
MAB-75 39 25.52 73 27.43 0.2 36.22 3.31 10.93 
MAB-74 39 25.72 73 33.01 0.75 43.67 6.01 7.26 
MAB-84 39 21.61 73 33.57 0.8 50.05 6.28 7.96 
MAB-85 39 21.24 73 28.35 1.2 115.46 10.01 11.53 
MAB-86 39 21.31 73 22.50 1.5 183.55 11.80 15.55 
MAB-87 39 21.32 73 16.60 1.9 204.75 14.16 14.46 
MAB-88 39 21.19 73 11.27 0.5 56.16 3.85 14.60 
MAB-89 39 21.17 73 5.62 0.8 92.50 5.38 17.20 
MAB-90 39 21.21 72 59.71 1.5 242.56 10.39 23.35 
MAB-91 39 21.25 72 53.95 1.1 141.84 7.61 18.65 
MAB-92 39 21.14 72 48.50 0.1 6.60 0.30 22.04 
MAB-103 39 17.30 72 47.88 0.1 2.62 0.13 19.79 
MAB-114 39 13.09 72 48.25 0 0 0   
MAB-113 39 12.62 72 53.44 0.01 0.77 0.03 23.56 
MAB-102 39 16.36 72 54.06 0 0 0   
MAB-101 39 16.96 72 58.94 1.5 164.15 9.27 17.71 
MAB-112 39 13.03 72 59.49 0.1 8.17 0.43 18.96 
MAB-111 39 12.42 73 4.75 1.1 110.58 7.57 14.61 
 
 
 
MAB-100 39 16.58 73 5.22 1 104.73 5.84 17.92 
MAB-99 39 17.12 73 10.26 0.75 71.19 4.89 14.55 
MAB-98 39 16.91 73 16.13 0.75 79.05 5.17 15.29 
MAB-97 39 16.86 73 21.69 1.25 167.83 11.23 14.95 
MAB-96 39 16.94 73 27.75 1.1 106.57 9.37 11.37 
MAB-95 39 17.07 73 33.04 0.8 70.02 6.31 11.11 
MAB-94 39 17.04 73 38.70 0.4 29.55 3.50 8.43 
MAB-93 39 17.02 73 44.35 1.1 70.05 8.60 8.14 
LI-5 41 5.99 71 22.22 0.5 44.86 3.77 11.90 
LI-10 41 0.36 71 27.75 1.5 151.77 13.58 11.18 
LI-1 40 56.16 71 22.72 0.2 20.34 1.66 12.22 
LI-2 40 55.08 71 23.35 0.1 22.92 1.66 13.84 
LI-9 40 59.23 71 28.39 0.6 59.67 4.33 13.79 
LI-8 41 0.13 71 33.10 1 89.72 7.50 11.97 
LI-7 41 0.13 71 38.49 1.1 124.95 10.02 12.47 
LI-14 40 55.82 71 40.40 0.75 68.26 4.39 15.55 
LI-15 40 55.80 71 35.74 0.2 22.45 1.69 13.29 
LI-3 40 51.47 71 33.89 0.75 59.64 4.23 14.08 
LI-4 40 51.53 71 39.22 0.1 7.34 0.47 15.60 
LI-30 40 46.75 71 39.78 0 0 0   
LI-41 40 43.53 71 39.79 0 0 0   
LI-55 40 38.81 71 34.23 0 0 0   
LI-87 40 30.69 71 28.42 0 0 0   
LI-106 40 26.45 71 28.40 0 0 0   
LI-70 40 34.35 71 33.45 0 0 0   
LI-69 40 34.34 71 39.62 0 0 0   
LI-86 40 30.05 71 44.68 0 0 0   
LI-85 40 30.05 71 50.77 0 0 0   
LI-84 40 30.04 71 56.36 0.1 13.73 0.92 14.99 
LI-83 40 30.05 72 1.53 0.6 54.84 3.83 14.30 
LI-82 40 30.52 72 6.95 0.1 11.45 0.99 11.60 
LI-81 40 30.05 72 12.86 1.5 209.63 16.05 13.06 
LI-80 40 30.04 72 19.28 2 236.84 16.62 14.25 
LI-79 40 30.04 72 24.64 1 145.03 9.84 14.75 
LI-78 40 30.07 72 30.19 2.3 264.34 20.84 12.68 
LI-77 40 30.05 72 36.06 1.3 124.71 10.51 11.87 
LI-76 40 30.03 72 41.57 0.5 47.27 4.36 10.84 
LI-75 40 30.06 72 47.16 0.6 87.96 4.89 18.00 
LI-74 40 30.06 72 52.98 0.6 80.99 5.88 13.76 
LI-93 40 25.75 72 55.02 1.3 197.27 12.14 16.25 
LI-94 40 25.75 72 49.00 1.4 156.87 11.16 14.06 
LI-95 40 25.73 72 41.69 0.9 92.25 6.41 14.40 
LI-96 40 25.72 72 37.40 1 120.59 8.86 13.61 
LI-97 40 25.75 72 31.70 0.9 100.61 6.76 14.87 
LI-98 40 25.74 72 25.88 1.1 147.18 9.53 15.44 
LI-99 40 25.73 72 20.63 0.75 84.57 5.87 14.40 
LI-100 40 25.74 72 14.27 0.1 14.81 1.15 12.89 
LI-101 40 25.74 72 8.91 0.75 86.69 4.95 17.51 
 
 
 
LI-102 40 25.77 72 3.02 0.25 37.10 2.56 14.49 
LI-103 40 25.73 71 57.54 0.01 2.98 0.15 20.30 
LI-104 40 25.75 71 51.82 0 0 0   
LI-105 40 27.73 71 46.33 0 0 0   
LI-125 40 22.22 71 45.48 0 0 0   
LI-124 40 21.46 71 51.64 0 0 0   
LI-123 40 21.45 71 56.20 0.1 4.86 0.36 13.33 
LI-122 40 21.49 72 2.03 1.75 188.73 12.56 15.02 
LI-121 40 21.46 72 7.63 1 85.10 6.01 14.16 
LI-120 40 21.45 72 13.20 2 193.26 13.98 13.82 
LI-119 40 21.45 72 19.26 1 107.28 6.75 15.90 
LI-118 40 21.45 72 24.89 1 147.59 8.31 17.76 
LI-117 40 21.46 72 30.49 0.75 104.75 5.74 18.24 
LI-116 40 21.44 72 38.32 0.75 99.96 5.56 17.97 
LI-115 40 21.46 72 41.56 0.5 59.51 4.32 13.78 
LI-135 40 17.85 72 42.39 0.5 85.66 9.22 9.29 
LI-136 40 17.14 72 37.57 1.25 141.85 10.23 13.87 
LI-137 40 17.16 72 31.65 1.1 132.60 8.98 14.77 
LI-138 40 17.14 72 25.88 1.1 128.12 10.01 12.80 
LI-139 40 17.14 72 20.18 0.9 118.43 9.68 12.23 
LI-140 40 17.13 72 14.64 1 102.11 8.21 12.43 
LI-141 40 17.15 72 8.93 2 257.75 16.02 16.08 
LI-142 40 17.17 72 3.25 0.5 41.62 2.88 14.47 
LI-143 40 17.17 71 57.56 0.5 39.26 2.73 14.38 
LI-144 40 17.14 71 51.85 0 0 0   
LI-161 40 12.86 71 56.29 0.01 2.04 0.18 11.50 
LI-160 40 12.87 72 2.10 0.75 86.29 5.30 16.28 
LI-159 40 12.86 72 7.98 1 86.65 6.71 12.91 
LI-158 40 12.86 72 13.48 0.4 41.84 3.61 11.58 
LI-157 40 12.85 72 18.89 0.1 23.08 1.85 12.46 
LI-156 40 12.86 72 24.59 1 90.15 7.07 12.74 
LI-155 40 12.85 72 30.58 0.75 70.97 4.92 14.41 
LI-154 40 12.86 72 36.10 0.2 14.53 0.97 15.02 
LI-153 40 12.85 72 41.99 0.5 49.31 3.81 12.95 
LI-152 40 12.85 72 46.83 1.25 127.82 9.46 13.51 
LI-168 40 9.34 72 48.08 1 121.08 7.67 15.78 
LI-169 40 8.55 72 42.85 1 162.76 9.78 16.64 
LI-170 40 8.53 72 37.30 1.25 152.96 9.78 15.64 
LI-171 40 8.58 72 31.71 1 135.87 8.67 15.67 
LI-173 40 8.54 72 20.11 0.1 6.94 0.40 17.49 
LI-174 40 8.57 72 14.28 0.1 3.91 0.24 16.38 
LI-175 40 8.55 72 8.74 0.5 40.87 2.50 16.35 
LI-176 40 8.35 72 3.93 1.5 161.28 9.24 17.46 
LI-188 40 4.23 72 7.65 0.1 10.94 0.50 21.70 
LI-187 40 4.24 72 19.16 0.01 6.17 0.25 24.99 
LI-186 40 4.25 72 24.73 1 150.50 8.02 18.78 
LI-185 40 4.26 72 31.40 1.1 110.98 6.82 16.27 
LI-184 40 4.25 72 35.71 1 127.19 6.50 19.57 
 
 
 
LI-183 40 4.26 72 41.60 0.7 73.01 4.30 16.97 
LI-182 40 4.26 72 47.31 1 96.39 6.75 14.27 
LI-181 40 4.23 72 53.00 1.3 153.60 9.92 15.49 
LI-180 40 4.24 72 59.11 1.1 127.79 8.76 14.59 
LI-179 40 4.26 73 4.56 1 109.45 7.39 14.81 
LI-190 39 59.83 73 6.21 1 106.93 6.89 15.53 
LI-191 39 59.96 72 59.97 1.4 154.54 10.21 15.14 
LI-192 39 59.95 72 54.22 2 171.52 12.60 13.61 
LI-193 39 59.97 72 48.85 1.1 97.54 7.57 12.89 
LI-194 39 59.96 72 42.64 0.9 90.71 5.68 15.97 
LI-195 39 59.95 72 37.08 0.9 83.80 4.25 19.70 
LI-196 39 59.94 72 31.56 0.4 44.81 2.93 15.32 
LI-197 39 59.93 72 25.93 0.1 12.78 0.66 19.41 
LI-205 39 55.63 72 24.11 0.5 54.34 2.80 19.39 
LI-204 39 55.66 72 30.06 1 117.62 6.41 18.35 
LI-203 39 55.65 72 35.90 2.5 412.27 19.62 21.01 
LI-202 39 55.65 72 41.82 1.5 152.70 11.38 13.42 
LI-201 39 55.65 72 47.60 1.5 162.09 10.90 14.88 
LI-200 39 55.66 72 52.52 1 75.07 6.55 11.46 
LI-207 39 52.08 72 53.79 0.8 72.02 5.33 13.52 
LI-208 39 51.35 72 48.68 1.25 124.97 9.03 13.85 
LI-209 39 51.35 72 43.04 0.15 12.78 0.63 20.18 
LI-210 39 51.34 72 37.72 1 105.98 6.26 16.94 
LI-211 39 51.36 72 32.35 0.75 65.64 3.37 19.47 
LI-216 39 47.85 72 31.01 1 122.46 6.62 18.49 
LI-215 39 47.06 72 35.90 1.2 119.62 8.29 14.43 
LI-214 39 47.06 72 41.72 0.4 46.64 3.06 15.25 
LI-218 39 43.77 72 42.41 0.2 15.27 0.85 18.03 
LI-219 39 42.75 72 37.87 0.01 2.07 0.10 20.72 
LI-221 39 39.49 72 36.72 0 0 0   
LI-220 39 38.38 72 42.05 0.1 8.93 0.46 19.41 
LI-217 39 41.94 72 47.48 0.2 26.33 1.55 16.96 
LI-213 39 46.24 72 48.06 1 93.27 6.67 13.99 
LI-212 39 47.07 72 52.57 0.1 12.35 0.87 14.18 
LI-206 39 51.80 72 59.33 0.1 17.74 1.29 13.79 
LI-199 39 55.07 72 59.27 1 93.61 8.31 11.27 
LI-198 39 55.67 73 4.05 1.7 153.97 12.10 12.73 
LI-189 39 59.22 73 10.52 0.4 30.92 2.47 12.54 
LI-178 40 3.40 73 10.78 1 97.46 8.12 12.01 
LI-177 40 4.37 73 14.79 0.7 71.33 5.98 11.93 
LI-162 40 7.78 73 22.22 1.2 96.33 8.46 11.39 
LI-163 40 8.47 73 17.29 1 111.28 8.87 12.54 
LI-164 40 8.52 73 11.81 0.25 68.37 5.93 11.54 
LI-165 40 8.57 73 6.16 0.8 88.98 6.60 13.49 
LI-166 40 8.53 73 0.30 0.75 96.19 7.98 12.06 
LI-167 40 8.53 72 54.84 1 91.50 8.08 11.32 
LI-151 40 12.03 72 53.72 1 116.35 7.98 14.58 
LI-150 40 12.85 72 58.37 1 131.56 8.56 15.37 
 
 
 
LI-149 40 12.86 73 4.61 0.8 94.10 6.16 15.28 
LI-148 40 12.86 73 9.93 1.25 176.14 10.69 16.48 
LI-147 40 12.86 73 16.10 0.75 83.11 5.95 13.96 
LI-146 40 12.86 73 21.42 0.6 42.92 4.16 10.31 
LI-145 40 12.83 73 26.57 0.75 51.61 5.97 8.65 
LI-126 40 16.39 73 32.83 0 0 0   
LI-127 40 17.36 73 29.14 0 0 0   
LI-128 40 17.14 73 23.25 0.5 58.04 5.71 10.16 
LI-129 40 17.15 73 17.43 0.75 71.57 5.02 14.25 
LI-130 40 17.11 73 11.26 0.75 100.03 5.98 16.72 
LI-131 40 17.13 73 5.88 1 126.28 8.03 15.73 
LI-132 40 17.15 73 0.25 1.25 176.41 9.02 19.55 
LI-133 40 17.13 72 54.47 0.75 84.70 4.62 18.34 
LI-134 40 17.14 72 48.82 2 283.17 16.28 17.39 
LI-114 40 20.58 72 48.06 1 134.69 8.69 15.49 
LI-113 40 21.46 72 52.74 1 112.29 7.87 14.27 
LI-112 40 21.46 72 58.38 1 118.72 7.83 15.17 
LI-111 40 21.47 73 4.28 0.8 106.00 5.74 18.45 
LI-110 40 21.44 73 9.90 1.1 193.86 10.50 18.47 
LI-109 40 21.45 73 15.42 1 73.63 4.97 14.81 
LI-108 40 21.47 73 21.09 0.01 5.98 0.56 10.74 
LI-107 40 20.83 73 28.95 0 0 0   
LI-88 40 25.15 73 23.19 0 0 0   
LI-89 40 25.73 73 17.47 0 0 0   
LI-90 40 25.69 73 10.93 0 0 0   
LI-91 40 25.72 73 5.29 0.05 16.72 1.56 10.69 
LI-71 40 29.22 73 10.71 0 0 0   
LI-72 40 30.00 73 5.35 0 0 0   
LI-92 40 25.71 73 0.55 1 145.61 9.27 15.71 
LI-73 40 29.35 72 59.46 1 120.00 9.38 12.80 
LI-56 40 33.75 72 54.53 0.01 5.03 0.27 18.39 
LI-42 40 38.01 72 49.07 0.1 8.04 0.57 14.15 
LI-57 40 35.36 72 48.08 1.25 190.52 13.34 14.29 
LI-58 40 34.34 72 43.15 0.4 44.00 3.07 14.34 
LI-59 40 34.33 72 37.41 1 115.00 7.82 14.70 
LI-60 40 34.34 72 31.54 1 146.00 9.00 16.23 
LI-61 40 39.36 72 25.61 1.25 178.46 11.25 15.86 
LI-62 40 34.33 72 20.64 0.75 78.82 5.61 14.06 
LI-63 40 34.33 72 14.80 0.75 66.80 4.72 14.16 
LI-65 40 34.35 72 3.24 1 172.20 9.05 19.03 
LI-66 40 34.35 71 57.63 1.75 193.33 12.97 14.91 
LI-67 40 34.35 71 52.22 0.4 42.46 2.62 16.19 
LI-68 40 34.35 71 46.62 0.5 2.96 0.18 16.59 
LI-54 40 37.84 71 40.50 0 0 0   
LI-53 40 38.66 71 45.60 0.75 85.43 5.22 16.36 
LI-52 40 38.63 71 50.62 0.6 40.75 3.16 12.91 
LI-51 40 38.65 71 56.28 0.9 100.80 6.60 15.27 
LI-50 40 38.66 72 1.86 0.4 63.24 4.53 13.97 
 
 
 
LI-49 40 38.65 72 7.34 1 116.40 8.15 14.29 
LI-48 40 38.64 72 12.77 0.3 34.13 2.57 13.28 
LI-47 40 38.67 72 19.56 0.9 110.53 7.64 14.46 
LI-46 40 38.65 72 25.63 1 123.99 9.16 13.53 
LI-45 40 38.66 72 29.91 0.6 59.27 5.45 10.87 
LI-44 40 38.66 72 35.51 0.1 24.43 2.04 11.96 
LI-43 40 38.66 72 41.32 0.2 39.83 2.61 15.25 
LI-31 40 42.39 72 37.45 0 0 0   
LI-32 40 42.93 72 32.04 0.1 7.98 0.61 13.02 
LI-22 40 46.74 72 25.69 0.01 3.06 0.23 13.35 
LI-33 40 43.67 72 25.32 1.1 162.47 10.50 15.47 
LI-34 40 42.91 72 20.72 1.1 142.52 9.99 14.27 
LI-35 40 42.93 72 15.03 0.75 60.97 5.03 12.12 
LI-36 40 42.94 72 9.02 0.25 37.97 2.74 13.87 
LI-37 40 42.93 72 3.18 1 144.11 9.23 15.61 
LI-38 40 42.92 71 57.21 1 109.91 7.98 13.77 
LI-39 40 42.94 71 51.64 0.5 43.44 3.05 14.24 
LI-40 40 42.95 71 46.70 1.1 166.65 11.10 15.02 
LI-29 40 46.26 71 45.42 0.5 46.21 2.92 15.80 
LI-28 40 47.27 71 50.56 1.1 135.46 9.57 14.15 
LI-27 40 47.24 71 56.42 0.75 91.29 5.99 15.23 
LI-26 40 47.24 72 1.71 1 137.14 8.69 15.78 
LI-25 40 47.26 72 7.55 0.5 41.28 3.24 12.75 
LI-24 40 47.24 72 13.22 1.75 184.46 9.64 19.13 
LI-23 40 47.26 72 18.61 0.1 12.00 0.69 17.42 
LI-16 40 50.76 72 14.60 0 0 0   
LI-17 40 51.51 72 8.49 0.01 1.03 0.03 30.87 
LI-18 40 51.54 72 3.37 0.15 68.56 4.46 15.39 
LI-11 40 55.41 71 58.15 0 0 0   
LI-19 40 52.60 71 56.86 0.4 63.15 4.30 14.68 
LI-12 40 55.05 71 51.97 0.1 12.62 1.06 11.88 
LI-20 40 52.25 71 51.17 2 214.01 17.20 12.44 
LI-21 40 51.44 71 46.58 0.9 69.09 5.87 11.76 
LI-13 40 54.97 71 45.48 2.5 239.07 18.83 12.70 
LI-6 40 59.31 71 45.41 0.01 3.83 0.30 12.64 
LI-222 41 3.49 71 40.25 0 0 0   
LI-223 41 4.45 71 34.49 0.25 33.05 2.28 14.52 
  
 
 
 
Figure 1. Density of scallops 0-30mm per m2 caught during the VIMS/Industry cooperative 
survey of the Mid-Atlantic Bight during May-July 2014 
 
 
 
 
 
 
Figure 2. Number of scallops 0-30mm per m2 caught during the VIMS/Industry cooperative 
survey of the Mid-Atlantic Bight during May-July 2014 
 
 
 
 
 
Figure 3. Density of scallops 31-75mm per m2 caught during the VIMS/Industry cooperative 
survey of the Mid-Atlantic Bight during May-July 2014 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4. Number of scallops 31-75mm per m2 caught during the VIMS/Industry cooperative 
survey of the Mid-Atlantic Bight during May-July 2014 
 
 
 
 
 
 
Figure 5. Density of scallops >75mm per m2 caught during the VIMS/Industry cooperative 
survey of the Mid-Atlantic Bight during May-July 2014 
 
 
 
 
 
 
Figure 6. Number of scallops >75mm per m2 caught during the VIMS/Industry cooperative 
survey of the Mid-Atlantic Bight during May-July 2014 
 
 
 
 
 
Figure 7. Length frequency of scallops captured in the survey and commercial dredges during 
the VIMS/Industry cooperative survey of the Delmarva (top panel) and Elephant Trunk (bottom 
panel) Closed Areas during May 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 8. Length frequency of scallops captured in the survey and commercial dredges during 
the VIMS/Industry cooperative survey of the Hudson Canyon Closed Area during June 2014. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Figure 9. Conchiolin blister observed on the shell of a sea scallop in the Mid-Atlantic Bight. 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 10. Relationship of shell height and meat weight based on blister severity, with 0 
indicating no blister was present and 3 indicating the most severe blisters.  Notice the tendency 
for the most severe blisters to correspond to reduced meat weights.  These data were collected 
in 2013. 
 
 
 
 
